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Nascut a la caserna de carrabiners de Sant Antoni de Calonge, on el seu pare 
estava destinat, Vicenç Esteban Darder es va establir de ben petit a Tossa, que era 
la vila de la seva família materna, amb un arrelament de més de vuit-cents anys. 
Professionalment es va dedicar a la barberia familiar, i després va ser director de 
l’oficina local del Banco Central fins a la seva jubilació. Tanmateix, se’l recordarà 
per la seva faceta d’erudit local, activista i promotor cultural. En el tardofranquisme 
va formar part del Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT), entitat que va promoure 
nombrosos projectes culturals i de dinamització, i de la qual es van nodrir les llistes 
de tots els partits polítics en les primeres eleccions democràtiques. 
En l’àmbit de les institucions culturals, Esteban fou fundador i director del 
Grup de Teatre Xixanet, molt actiu als anys setanta i vuitanta. També va formar 
part activa de la Coral Tossenca i els Amics de la Música. El 1982 va participar 
en la fundació del Centre d’Estudis Tossencs, entitat que presidia en l’actualitat, i 
el 1983 també va contribuir a la fundació del Centre d’Estudis Selvatans.
De tota la seva trajectòria de dedicació desinteressada a la cultura tossenca, 
destaca per sobre de tot el seu paper com a Director del Museu Municipal de 
Tossa, càrrec que va tenir entre 1966 i 2009. Tota la seva vida va estar amarada 
d’una gran estimació per Tossa i per la seva gent. Durant dècades Vicenç Esteban 
ha estat el referent al qual acudien vilatans i forasters per conèixer el passat més 
recent de la vila. Ha estat sens dubte una figura cabdal de la història de la vila al 
llarg del segle XX i un amic al qual trobarem a faltar. 
No ens estenem més en aquesta Llinda, ja que el lector interessat podrà trobar 
molta més informació sobre la seva vida, trajectòria i coneixements, en el llibre 
pòstum que el qui signa, conjuntament amb l’antropòloga Eva Pinyol, acabem de 
dedicar-li. Sota el títol Vicenç Esteban Darder. Llegendes i tradicions de Tossa, és el 
Quadern d’Estudis Tossencs número 12.
Vicenç Esteban en la taula rodona El món del suro 
en la memòria (II Trobada d’entitats, Tossa, 2008).
Vicenç Esteban als Metges, dalt de les 
Gavarres, en una visita l’octubre de 2010.
